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摘要: 海峡两岸传媒共同市场研究 问题意识的提出是基于 一国两制 构想基础上的两
岸传媒业交流合作的历史与现实。两岸日益丰富的经贸往来催生两岸传媒业的交流与合作向
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研究 这一问题意识从 一国两制新闻学 提出到
海峡两岸传媒共同市场 命题确立的观念流变
过程,以为学人继续深入研究提供基础。




构想。之后, 围绕 一国两制 国策, 新闻业界和
















































场 的定义为: 新闻市场 =传媒与受众 +新闻传














方面的差异, 从新闻市场需求 (传播内容 )、受众











体方面开展了各种形式的合作, 例如: 央视 4套
的海峡两岸节目, 地方如深圳电视台的 直通港



























二、从 两岸共同市场 到 两岸新闻共同市
场
台湾萧万长先生曾在接受香港媒体采访时提























吁: 加强两岸新闻交流 ,力争 扩大两岸资讯交
流, 促进尽快实现两岸新闻媒体互设常驻机构,鼓
励两岸新闻界加强交流合作。前四届的共识注重















































机制,主要内容有: 一, 建立技术保障机制, 在两
者之间搭建起一个可以互通有无的资源共享的技
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术平台;二,建立节目交换机制, 既包括新闻节目,








































































讨与之相伴随的 两岸新闻市场 。其次, 在 两
岸共同市场 理念的启示下, 两岸新闻共同市
场 设想也应运而生。最后,借鉴西方成熟的传媒
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The Problem Awareness and Evolution of Study on the Common
M arket of theM edia across the Taiwan Straits
X IE Q ing guo
(X iamen University, X iamen 361005, China )
Abstract: The proposa l o f the prob lem aw areness of S tudy on the Common M arket o f theM ed ia across
the Ta iw an Stra its is based on the histo ry and reality o f exchanges and cooperation of themed ia across the Tai
w an stra its based on one country, tw o systems concep.t Econom ic and trade exchanges across the Taiw an
straits increasing ly push forw ard the exchanges and cooperation o f the med ia across the stra its. In response to
the change, issues concerned by the scho lars change from the common new sm arket across the Taiw an straits
to the common market of med ia across the Taiw an straits . The scho lars make efforts to provide theoretical
guidance fo r the positive interaction betw een them edia across the Taiw an straits follow ing the rules of new s and
the market through Study on the C ommonM arket ofM ed ia across the Ta iw an straits .
Key words: mainland China and other parts of Ch ina; across the Taiw an Stra its; common new s marke;t
common market o fmed ia
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